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 عبد الحسن مدفون أبو رحيل
  كلية الآداب/ جامعة الكوفة 
 :المقدمة
ٌعد المناخ من الظواهر المهمة التً لها دور كبٌر فً تشكٌل معالم الحٌاة 
وٌنشؤ هذا الاختلاف , ومن ثم أختلافها من منطقة إلى أخرى, على سطح الأرض
نتٌجة للتباٌن الحاصل فً كمٌة الرطوبة وبؤشكالها المختلفة بٌن أقالٌم الأرض والذي 
حٌث ٌعطً بعض , ٌكون الغلاف الجوي هوالمسإول عن توزٌعها وبنسب مختلفة
وٌحرم الأخرى إلى الحد الذي لا تنشؤ معها أي صورة من صور , الأقالٌم وبسخاء
وٌعتقد البعض أن ظاهرة النٌنو هً محاولة من الغلاف الغازي لإعادة , الحٌاة
, التوازن والذي لم ٌحدث لحد الآن من خلال توزٌع كمٌات المٌاه على سطح الأرض
حٌث ستعم الأمطار وبغزارة على بعض الأقالٌم الجافة وتنقطع الأمطار الموسمٌة 
وتحدث الفٌضانات فً أمرٌكا , خاصة فً المناطق الآسٌوٌة, فً إقالٌم أخرى
وعلى الرغم من قدم هذه الظاهرة ألا آن , اللاتٌنٌة فً شٌلً وبٌرو والأكوادور
, الأهتمام بها كظاهرة لها تؤثٌرات مناخٌة وحٌاتٌة عامه ظهر فً القرن الماضً
حٌث تطورت البحوث التً تحاول الربط بٌنها وبٌن مظاهر مناخٌة أخرى فً أماكن 
وبحوث أخرى درست أسبابها وأوقات حدوثها وتكراراتها , قرٌبة أولا وبعٌده ثانٌااً 
ألا أنه لا ٌوجد إلى الآن أجماع حول , ومن ثم تؤثٌراتها المختلفة. ومحاولة التنبإ بها 
وعلٌة فؤن البحوث , أسباب حدوث هذه الظاهرة وتؤثٌراتها البعٌدة عن موقع حدوثها
محاولة سبر أغوارها لتعم المعرفة العلمٌة بها , العلمٌة لا زالت تتواصل للبحث فٌها
وقد جاء هذا البحث كمحاولة بسٌطة لتحقٌق , خاصة فً الأوساط الأكادٌمٌة العلمٌة
تناول المبحث الأول توضٌح , لذا فقد قسم البحث إلى ثلاثة مباحث. هذا الهدف 
, وأختص الثانً بالنظرٌات النً تفسر أسباب حدوثها, مفهوم الظاهرة وكٌفٌة حدوثها
 .أما الثالث فقد ركز على التؤثٌرات البٌئٌة والحٌاتٌة العامة لظاهرة النٌنو
 المبحث الأول
 مفهوم النينو وكيفية حدوثه
بالأسبانٌة أبن المسٌح وهو الاسم البٌرونً  )oniN-LE(تعنً كلمة النٌنو 
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, لظاهرة مائٌة مؤلوفه لدى صٌادي السمك على طول سواحل الأكوادور وبٌرو
, وسمً بهذا الأسم من قبل سكان هذه المناطق لتزامن حدوثه مع أعٌاد المٌلاد
لنفس السبب  )dlihC sirhC(كما ٌسمٌها بعضهم بؤسم الطفل المسٌح  )17ص7(
أعلاه وٌطلق علٌها اٌضااً أسم الطفل المذكر تمٌزااً لها عن الوجه الآخر للنٌنو الذي 
كما ٌطلق علٌها أٌضااً أسم الولد الشقً  )aniN-lE()النٌنا(ٌدعى الطفل المإنث 
 ).4ص5(لكثرة ما ٌسببُه من كوارث وتدمٌر فً أنحاء العالم 
, تعد ظاهرة النٌنو ظاهره قدٌمه قدم الارض بٌابسها ومائها وحركات هوائها
ومنهم من ٌذكر بان الدراسات قد دلت على انها موجوده منذ آلآف السنٌن حٌث أمكن 
 سنة مضت من 0051التؤكد من ان احداث النٌنو تعود فً تؤرٌخها ألى أكثر من 
 المستعمراتملاحظة الغطاءآت الجلٌدٌة وطبقاتها فوق جبال الاندٌز ومن اتساع 
وأن اول تسجٌل موثق لها تم فً القرن الخامس , ونمو المرجان فً البحار الدافئه
عشر فً بداٌة أكتشاف المستعمرٌن الاسبان لأمرٌكا الجنوبٌة من قبل المستكشف 
بحث وكذلك فً  )0551-7451( بٌن سنةmخلال المده الواقع)جٌرونٌموبنزوتً(
), 6ص4(,  .9551كتبُه توماس لوٌٌز مٌدٌل سنة  )ثلاثة عناصر (عنوانه 
وٌصادف حدوث النٌنو مع الفصل الذي تكون فٌة الرٌاح التجارٌة ضعٌفه وتقل 
, وٌقل السمك فً مدة الدفء, التٌارات البحرٌة الصاعده فً صٌف النصف الجنوبً
وفً , لذا ٌؤخذ صٌادوا السمك أجازه ٌستغلونها لتصلٌح المعدات والبقاء مع عوائلهم
بعض الأحٌان ٌستمر الدفء حتى آٌار أو حزٌران لذا ُعرف النٌنو فً بداٌة الامر 
تٌار محلً دافئ ناتج من أستبدال تٌار همبلت او بٌرو البارد الذي ٌجري (على انُه 
جنوبااً على طول سواحل الإكوادور وبٌرو فً شرق المحٌط الهادي خلال أعٌاد 
وٌصل تؤثٌر هذا التٌار الى . )152ص6 ()المٌلاد من كانون الثانً وحتى نٌسان 
خط الاستواء حٌث تعمل المٌاه الدافئة له على قطع تصاعد الماء البارد من 
وٌحل محل شرٌط المٌاه البارده الساحلٌة الناتجه من تصاعد  )gnilleW pU(الاسفل
مٌاه دافئه  )البلاتكتون(الماء البارد من الاعماق والغنٌة بالمواد الغذائٌة والعوالق 
تإثر سلبااً على , متحركه من الشمال والغرب ذات محتوى قلٌل من المواد الغذائٌه
وٌساعد هذا التغٌر فً  )54ص17(الحٌاة السمكٌة وعلى الطٌور التً تعٌش علٌها 
مٌاه المحٌط الى سقوط أمطار غزٌرة على سواحل الاكوادور وبٌرو وشمال شٌلً 
الجاف نتٌجة تحرك الجهة الاستوائٌة الى الجنوب لتجعل الصحراء أرض تزهو 
أما الآن فؤن هذه التسمٌة لم تعد تستخدم للتعبٌر عن هذه  )64ص2(بالأزهار
فقط بل تستعمل لوصف ظاهره أكبر تعمل على تسخٌن  التغٌرات الموسمٌة الطفٌفه
 51 لٌصل إلى دائرة عرض 081شرق المحٌط الهادي الأستوائً بعد خط طول 
جنوبااً أي تغطً ربع محٌط الكرة الارضٌة وٌستعمل للتعبٌر عن التغٌر المتواصل 
 nrehtuoS(فً جو المحٌط الهادي وذلك بؤقترانه بما ٌدعى التذبذب الجنوبً 
 oniN-lE ( الجنوبًبالتذبذ\ فؤصبح ٌطلق علٌة النٌنو, )OS) (noitallisO
 )           OSNE( )noitallisO nrehtuoS
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) OSNE(كان أول من توصل الى طرف الخٌط فً تفسٌر هذه الظاهرة 
) reklaW trebliG(التً طالما حٌرت العلماء هو العالم الانكلٌزي جٌلبرت ووكر 
حٌث , عندما كان فً الهند فً الوقت الذي كان العلماء مشغولٌن بتسجٌل آثار النٌنو
فً بعض  )جهاز قٌاس الضغط الجوي(لاحظ أن هناك ارتباطا اً بٌن قراءة البارومتر 
فعندما ٌرتفع الضغط فً الشرق ٌنخفض , المناطق فً الشرق ومثٌلاتها فً الغرب
 nrehtuoS(فً الغرب والعكس صحٌح وأطلق علٌها التذبذب الجنوبً 
وقد لاحظ أٌضااً وجود علاقة ثلاثٌة الأطراف تربط بٌن هبوب الرٌاح  )noitallisO
, الهند, أندنوسٌا, فً آسٌا وحدوث جفاف بكل من أسترالٌا )noosnoM(الموسمٌة 
وقد  )3-2ص5(. ودفء الشتاء نسبٌااً فً غرب كندا , وبعض المناطق فً أفرٌقٌا
, كثٌرااً لربطه بٌن هذه الظواهر التً تحدث فً شتى بقاع الارض )reklaW(هوجم 
 جاء العالم النروٌجً 6691وفً عام , وعلى مسافات شاسعه من بعضها البعض
لٌثبت وجود هذه العلاقة بتلك التغٌرات  )senkrejB bocaJ( )جاكوب بٌركنز(
ومن خلال دراسة وولكر لظروف الضغط فً  )OSNE(الجوٌة وأطلق علٌها جملة 
وأندونسٌا وعبر المحٌط , شمال أسترالٌا, عدد من المحطات غرب امرٌكا الجنوبٌة
وجد ان أختلاف الضغط ٌنتج عنه , الهندي الى شرق أفرٌقٌا وجنوبا اً الى دوربان
دوره عرضٌة للرٌاح فً المنطقة الاستوائٌة ذات أتجاه شرقً غربً على آثرها 
أن الاختلاف فً الضغط عبر خط الأستواء فً منطقة (وضع فرضٌته التً تقول 
تتحرك فٌها الرٌاح من الضغط , المحٌط الهادي ُتنتج دوره ذات أتجاه شرقً غربً
شبه المداري لشرق الهادي ألى الضغط الواطئ الأندنوسً على شكل تٌارات من 
لٌهبط فوق  )شرق آسٌا(الهواء الصاعد فوق المٌاه الدافئة فً غرب المحٌط الهادي 
المٌاه الباردة غرب أمرٌكا وتتجمع الرٌاح فوق شرق الهادي شمال خط الاستواء 
لتستقر بسبب الماء البارد عند  )ZCTI(مباشرةاً على طول منطقة التجمع الأستوائٌة 
لذا , هذه السواحل فلا ٌستطٌع الهواء الأرتفاع ومشاركة دوران هادلً الأعتٌادي
سٌنساب غربااً مشكلااً رٌاح تجارٌة جنوبٌة شرقٌة تهب من الشرق فً أمرٌكا 
الجنوبٌة عبر جنوب الهادي بؤتجاه أتدونسٌا فتدفع المٌاه السطحٌة الدافئة بؤتجاه 
وبؤستمرار هبوب ,  سم04الغرب دافعة مستوى المٌاه قرب اندونسٌا بزٌاده حوالً 
أسترالٌا (الرٌاح التجارٌة ستعمل على تراكم المٌاه الدافئة عند سواحل غرب 
مسببه تكون تٌار داخلً من المٌاه البارده متجها اً الى الشرق ورافعا اً الى  )وأندونسٌا 
السطح بتٌار مندفع من الاعماق الى الأعلى مسبب ظهور حاله 
عند سواحل امرٌكا الجنوبٌة فتسبب ظهور التٌارات الصاعده  )ecnagrevid(تفرق
تساعدها الرٌاح الساحلٌة فً أزاحة الماء قرب السواحل لتسمح لها  )gnillewpU(
 (. بالصعود من الأعماق كما فً سواحل أفرٌقٌا الغربٌة وكالٌفورنٌا وبٌرو
حٌث أن هبوب الرٌاح مع خط الساحل ٌولد حالة تفرق نتٌجة إختلاف  )84ص2
, فالهواء الجنوبً الموازي للساحل فً هبوبه سٌهب قسم منه فوق الماء, الأحتكاك
ولوجود قوه الانحراف فؤن , والقسم الاخر فوق الٌابس أبطؤ من الرٌاح فوق الماء
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فً نصف الكره  )ألى ٌسار أتجاهها(الرٌاح فوق الماء سوف سوف تنحرف غربا اً 
مما ٌساعد على أزاحة الطبقه السطحٌة للماء بواسطة الهواء لٌرتفع مكانه , الجنوبً
ماء بارد من الاعماق ٌعمل على خفض درجة حرارة المٌاه عند هذه السواحل 
فمثلااً فً شهر آب تكون درجة حرارة المحٌط , عن المٌاه الاستوائٌه )م01(بحوالً 
وتفصل بٌن المٌاه , قرب اندونٌسٌا )م72(بٌنما تصل الى  )م71(الهادي قرب بٌرو 
ٌصل  )enilcomrehT(الساحلٌة الدافئة والمٌاه العمٌقه البارده طبقه حرارٌة حدٌة 
نتٌجة لتراكم المٌاه عندها فً حٌن ٌكون  )متر002(عمقها عند سواحل أندونٌسا 
عند سواحل أمرٌكا الجنوبٌة نتٌجة لدفع الرٌاح التجارٌة للمٌاه  ) متر05(عمقها 
الدافئة غربااً فٌسمح ضحالة عمقه للتٌارات البارده بالصعود من الاعماق حاملة معها 
المواد الغذائٌة التً تتغذى علٌها الاسماك فً المٌاه الضحلة لذا ٌظهر مستوى الطبقه 
 ).84ص2(الحدٌة مائلااً 
ٌحدث النٌنو نتٌجة استمرار هبوب الرٌاح التجارٌة الجنوبٌة الشرقٌة وتراكم 
لذا فان تجمع , المٌاه قرب أندونٌسٌا والأمساك بهذه المٌاه الزائدة وأبقائها فً مكانها
المٌاه بكثره ٌجعل اي تغٌر بسٌط فً الدوره المناخٌة ٌإدي الى أضعاف الرٌاح لمدة 
كافٌة تسبب أندفاع المٌاه شرقااً عبر المحٌط الهادي فترتفع بذلك حرارة سطح المحٌط 
قرب أمرٌكا الجنوبٌة وٌإدي ذلك أضعاف نظام الضغط العالً فتقل سرعة الرٌاح 
التجارٌة ثم تختفً أخٌرااً لٌنعكس أتجاهها وتبدأ بالأندفاع من الغرب لتنعكس مناسٌبها 
ورافعه , عاكسه بذلك اتجاه التٌارات السطحٌه, فً الغرب بالمٌلان بؤتجاه الشرق
مستوى المٌاه ودرجة الحراره السطحٌة عند سواحل امرٌكا الجنوبٌة قرب ساحل 
دافعه الطبقه الحدٌة الى الاسفل وقاطعه امتدادات المٌاه بالغذاء  )كم4(بٌرو على بعد 
من قاع المحٌط الى السطح مسببه عودة سطح البحر نحو أتجاه افقً مولدة موجة 
وسط الهادي لتتحرك شرقا على طول خط الاستواء , كلفن التً تتكون فً الغرب
بسرعة عدة أمتار بالثانٌة فتصل ساحل امرٌكا الجنوبٌة بعد عدة اسابٌع مرتبطة 
بركود الطبقة الحدٌة وأختفاء التٌارات الصاعده فً شرق الهادي مإدٌة لظهور 
 . النٌنو
حٌث تنتهً دورتها وٌرجع كل , والنٌنو لا ٌوقف جماحها شًء إلا نفسها
وهً فً هذا تعتمد على نوعٌن من الامواج هما موجه , شًء الى ما كان علٌه
وهما ٌختلفان عن  )evaW nivleK(وموجة كلفن  )evaW ybssoR(روسبً 
, تشبه الى حد ما أمواج المد )ybssoR(الامواج التً نراها على الشاطىء فموجة ال
لكن موجة , وتوجه المٌاه فً أتجاه واحد, والفرق هو أن امواج المد سرٌعة جدااً 
, توجه الجزء الاعلى من المحٌط حوالً المئة متر السطحٌة فً أتجاه )ybssoR(
, وبعد فتره تتغٌر أتجاهاتهم, والجزء الاسفل ما بعد المائه متر فً الاتجاه المعاكس
ولشدة بطء , وٌحدث هذا ببطء شدٌد لذا فلا تتم ملاحظة أي شًء من على السطح
أما موجة كلفن فلها , هذه الاشٌاء فهً تؤخذ شهورااً أو سنٌن حتى تجتاز المحٌط
, وتوجد فقط بالقرب من خط الأستواء, لكنها أسرع, بعض خصائص موجة روسبً
وعندما تصبح فً وسط المحٌط الهادي او الجزء الشرقً منه تكون موجة روسبً 
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ولأن هذه الأمواج تإثر بشدة فً , التً تسٌطر ببطء قد وصلت لجنوب شرق آسٌا
وهذا بدوره ٌلغً التغٌرات الأصلٌة التً أحدثت , درجة حرارة المحٌط الداخلٌة
 ) 3-2ص(وتنتهً بمجرد وصول الأمواج الى هذه المرحله , فٌتوقف النٌنو, النٌنو
كلمه أسبانٌة معناها الحرفً  ()aniN-LE(ٌمكن ان تعد ظاهرة النٌنا 
معاكسه للنٌنو على أساس أن النٌنو تمثل شذوذااً سلبٌااً فً درجة  )الطفلة الصغٌرة 
غٌر ان هذا الشذوذ لٌس , حرارة سطح المحٌط بالنسبة للأحوال العادٌة المؤلوفه
درجة 2-1(ذلك ان أنخفاض الحرارة ٌتراوح بٌن , كبٌرااً وغٌر ملحوظ بشكل واضح
مع تركٌز هذا الأنخفاض فً الجزئٌن الشرقً والأوسط , مئوٌة عن المعدل العام
وأذا كان ٌنظر الى النٌنو والنٌنا على أنهما فترتان متعاكستان من , للهادي المداري
ومكملتان لها فؤن ظاهرة النٌنو تمثل الفترة الحاره من هذه  )osnE(دورة الأٌنسو 
غٌر ان البعض ٌقسم دورة الأنٌسو الى , الدوره بٌنما تمثل النٌنا الفترة الباردة منها
ثم عوده الى , وفتره بارده تعقبها وهً النٌنا, فترة حارة وهً النٌنو: ثلاث فترات 
فؤن هناك , الأحوال الطبٌعٌة ولكن إذا كانت ظاهرة النٌنوتحدث بصوره دورٌة تقرٌبااً 
عوامل خارجٌة لا تإدي فً بعض دورات الأٌنسو الى حدوث بروده فً سطح 
وكانت ظاهرة النٌنو قبل  )8891-38(وهذا ما حدث خلال الفتره  )النٌنا(المحٌط 
 )ولا سٌما قرب خط الأستواء (الثمانٌنات ترتبط بسنٌن حرارتها أعلى من المعدل 
 ) .834ص 3(بٌنما إرتبطت ظاهرة النٌنا بالسنٌن البارده 
أظهرت نتائج احدى الدراسات التً درست تكرار حدوث هاتٌن الظاهرتٌن 
وإنما كانتا تحدثان بشكل , عدم وجود دورٌة ثابتة لهما )م0002-0091(للفتره من 
وقد شكل تكرار حدوث ظاهرة النٌنو كل سنتان وكل خمس سنوات أعلى , عشوائً
وكل أربع , لكل منهما )%22(نسبه بٌن تكرارت حدوثها أذ كانت النسبه بحدود 
وكل ثلاث سنوات شكلت نسبه بحدود  )%5, 81(سنوات شكلت نسبه بحدود 
وكل سبع سنوات شكلت  )%4, 7(وكل ستة سنوات شكلت نسبة بحدود  )%11(
سنه أعلى  )2(أما ظاهرة النٌنا فقد شكل تكرار حدوثها كل  )7, 3(نسبة بحدود 
, 61(سنه  )1, 5(وكل  )%22(نسبه بٌن تكرارات حدوث هذه الظاهره وهً 
) 3, 4, 6, 8, 01, 21, 31(وكل  )%11(لكل منهما وكل سبع سنوات  )%6
كما أظهرت دراسة أخرى بؤن تكرار ظاهرة  )3ص5(لكل منهما  )%5, 5(سنه 
النٌنو بلغ من الربع الثانً للقرن الثامن عشر وحتى نهاٌة القرن العشرٌن كان هناك 
كانت من سنوات عدم حدوث  ) سنة95(والباقً , حدثت فٌها ظاهرة النٌنو )سنة14(
). 354-344ص3(وهً سنوات عادٌة حدثت فٌها ظاهرة النٌنا , ظاهرهة النٌنو
كانت العدٌد من أحداث النٌنو تمتد لتغطً النصف الثانً من السنة المٌلادٌة 
 21وتمتد بعض الاحداث الكبرى الى اكثر من , والنصف الاول من السنة التً تلٌها
كما فً حادثة , وأوائل سنة لاحقة, وسنة تالٌة, بحٌث تمتد على أواخر سنة, شهر
وان من الثابت ان معظم احداث النٌنو تستمر ما لا , ) 0491, 8881, 5481( نٌنو
بحٌث تكون على أشدها عند بداٌة السنة , ٌقل عن عشرة شهور موزعه على سنتٌن
, وهذا ما ٌتضح من احداث النٌنو فً القرن العشرٌن المتداخلة فً سنتٌن, المٌلادٌه
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, 9391 (اما الشدٌدة منها ربما نجدها متداخله فً ثلاث سنوات كما فً حادثة 
ومن اعنف حوادث النٌنو فً القرن العشرٌن أحداث أعوام  ) 1491, 0491
وتجلى ذلك بالآثار )8991-79( واخٌرااً عامً  )3891, 2891, 2791, 5291(
 ).254-344ص3(.التً تركتها تلك الأحداث على مناخ كوكب الأرض 
 المبحث الثاني
 النظريات التي تفسر أسباب حدوث الظاهره
فبعد حدوثها , لا زال الباحثون مختلفون حول اسباب حدوث هذه الظاهره
تطورت البحوث التً تحاول معرفة أسبابها لتعمٌق المعرفه بها  )2791(عام
إلا أن هذه الخطوة لم تتقدم كثٌرااً فظهرت على أثرها , ومحاولة التنٌإ بحدوثها
 :ومنها, نظرٌات تحاول تفسٌر أصل الظاهره وأسباب نشوئها
 : نظرية التراخي أو خمول الرياح التجارية - 1
بحسب هذ النظرٌة فؤن النٌنو ٌحدث بسبب ضعف الضغط العالً لجنوب 
, المحٌط الهادي وضعف الرٌاح التجارٌة الجنوبٌة على طول ساحل أمرٌكا الجنوبٌه
مما ٌإدي الى تسخٌن مستمر فً , لذلك ٌضعف تصاعد الماء من الأعماق أو ٌتوقف
 ).041ص1 (الموقع وزٌادة رفع درجة حرارة الماء 
خلال , )درجه جنوبا اً 41(إن ظاهرة التسخٌن تصل جنوبا اً الى دائرة عرض 
لذا فؤن أنتقال الحراره المحسوسه والكامنه من المحٌط الى , فترة ضعف التجارٌات
لذلك ٌختزن المحٌط طاقة أكثر من المعدل مما ٌإدي الى , الهواء تصبح دون معدلها
كما ان ضعف التجارٌات ٌنتج عنه تؤثٌر أعظم على رفع , رفع درجة حرارة الماء
وبالتالً فؤن إنطلاق النٌنو ٌبدو كاستجابة حركٌة من المحٌط الهادي , درجة الحراره
حٌث انه خلال مدة هبوب الرٌاح التجارٌة الجنوبٌة , الى قوى الغلاف الغازي
الشرقٌة بقوه لأكثر من سنة تزداد دورة وولكر نشاطااً حول الضغط العالً لجنوب 
الهادي ولا سٌما للتٌار الأستوائً الجنوبً مسببة تكدس الماء فً غرب المحٌط 
, لذلك سٌبدو هناك أنحدار فً مستوى الماء من الغرب الى الشرق, الهادي الأستوائً
وحالما تضعف التجارٌات الجنوبٌة الشرقٌة فؤن الماء المتكدس فً غرب المحٌط 
مما ٌإدي الى وصول كمٌات كبٌره من الماء الدافئ , الهادي سٌبدأ بالحركة شرقااً 
بسبب ضعف الضغط العالً , وبذلك ٌبدأ النٌنو, الى سواحل الأكوادور وبٌرو
لجنوب الهادي وضعف التجارٌات فً كلا النصفٌن مع أزاحة موقع المنخفض 
الأستوائً الى جنوب موقعه فً الصٌف الجنوبً فٌزٌح الرٌاح التجارٌة الجنوبٌة 
الاعتٌادٌة التً ٌنتج عنها تصاعد الماء البارد من الأعماق فٌنقطع تصاعدها 
 ). 55ص2(
تعددت الآراء حول أسباب تراخً الرٌاح التجارٌة حٌث ترى بعض الآراء 
وهً , أن هناك عوامل تحفز هذا التراخً ومنها دورة وولكر والتذبذب الجنوبً
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 الغازي مسببة أرتفاع الضغط عند سواحل أمرٌكا فللبحر والغلا الدوره الدائرٌة
الجنوبٌة وأنخفاضها عبر الهادي عند أندونٌسٌا مإدٌة الى هبوب رٌاح من الٌابس 
الى الماء تدفع المٌاه الدافئة الى غرب الهادي بفعل الرٌاح التجارٌة الشدٌدة ومنتجه 
تنعكس هذه الدوره نتٌجة أختلاف ضغط الهواء بٌن , تصاعد ماء بارد من الأعماق
فتنتج النٌنو من هذه الأختلافات التً  ومنظومة دارون فً استرالٌا جزٌرة اٌستر
تحدث عبر معظم الهادي أذ ٌإدي ارتفاع الضغط فً دارون وأنخفاضه فً تاهٌتً 
المٌاه الدافئة شرقا  فً منتصف الهادي الى ضعف الرٌاح التجارٌة فٌضعف أنحباس
فٌنعكس حركة التٌار الأستوائً لٌنتج عنه دورة وولكر ضعٌفه لكنها معاكسه 
وان هذا , مما ٌإدي الى تحسن دورة هادلً )التذبذب الجنوبً (لحركتها الاعتٌادٌة 
التنشٌط لدورة هادلً سوف ٌنشط الرٌاح التجارٌة السطحٌة قرب سواحل أمرٌكا 
الجنوبٌة والتً بدورها تعمل على منع تدفق أستمرار المٌاه الدافئة عبر الهادي وهذا 
فؤن , وعندما ٌعاد نشاط المٌاه البارده فً شرق الهادي, ٌعنً أنتهاء ظاهرة النٌنو
-141ص, 1(دورة هادلً تضعف وٌصبح الوضع جاهزااً لعودة تٌار المٌاه الدافئة 
 ).241
هناك رأي آخر ٌإكد على أن من نتائج ظاهرة النٌنو فً العروض المدارٌة 
تنشٌطها للحركة الجوٌة ومن ثم زٌادة فاعلٌة الرٌاح التجارٌة فً تحرٌك المٌاه 
ٌلً ذلك , ودفعها غربااً فً فترة اللانٌنو التً تشكل مرحلة فاصلة مابٌن حادثتً نٌنو
ومن ثم نشؤة النواة الأولى لبداٌة نٌنو , تراكم فاعل للمٌاه فً غرب المحٌط الهادي
فٌما ٌشبه الدوره الذاتٌة التً ٌحركها النٌنو نفسه التً ٌشار إلٌها بما اصطلح علٌة 
وٌرى هذا الرأي أٌضؤ أن تراخً  . )454-354ص3(تسمٌة التغذٌة الإسترجاعٌة 
الرٌاح التجارٌة ٌنشط أمواج تحت سطحٌة تسمى أمواج كلفن تزٌد من أنخفاض 
وعلى الرغم من ان الرٌاح التجارٌة , المٌل الحراري قبالة سواحل أمرٌكا الجنوبٌة
الجنوبٌة الشرقٌة التً تهب على أمتداد ساحل أمرٌكا الجنوبٌة لا تهدأ بل تستمر بدفع 
المٌاه المتجمعه لتحل محلها مٌاه دافئه فقٌره بالمواد العضوٌة ونتٌجةاً لذلك فؤن التٌار 
المتجه غربا اً بعٌدااً عن ساحل أمرٌكا الجنوبٌة الأستوائٌة لاٌضعف بفعل أمواج كلفن 
المندفعة نحو الشرق فحسب بل سٌكون أكثر دفئااً عما كان علٌة سابقا وبامتداده نحو 
الغرب سٌعمل على تدفئة المحٌط الهادي الأوسط لذا فان الهواء سٌرتفع الى الاعلى 
 باتجاه الشرق تتبعه يفوق الماء الساخن جاذبا الفرع الصاعد فً تجوٌف دوران هادل
الرٌاح الغربٌة التً تقوي امواج كلفن وتولد المزٌد منها محدثة امطار غزٌرة فوق 
تطلق الحراره الكامنه التً اكتسبتها عند التبخر من سطح , المناطق الجافة
, البحرلتنتقل الى الغرب من طبقة التروبوسفٌر العلٌا بدل من تدفقها نحو الشرق
فتعمل دورة هادلً على نقل هذه الطاقة الى التٌارات النفاثه الغربٌة لتدفع نظام 
العواصف الكبٌر بعٌد عن خط الاستواء لٌعود الهواء فٌهبط فوق اندونٌسٌا جافا 
 ) . 75-65ص2(مسببا طقسا جافا 
هناك رأي آخر ثالث ٌرى أن إستمرار هبوب الرٌاح التجارٌة سٌعمل على 
تراكم المٌاه قرب اندونٌسٌا والامساك بهذه المٌاه الزائده وابقائها مكانها طالما قوة 
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دفع الرٌاح أقوى من القوة الطاردة إلا ان تجمع هذه المٌاه عند السواحل الشرقٌة 
بكثره ٌضعف من قوة الرٌاح الدافعه والرٌاح الساحلٌة فتعمل جزر المحٌط الهادي 
عمل العدسه المقعره من خلال , القوسٌة الشكل عند النطاق الغربً العرٌض للهادي
, دفع المٌاه المتجمعه عند سواحلها بقوة معادله لقوة الرٌح الدافعة معاكسة لها بالاتجاه
مع قوة رد الفعل  )الفعل للرٌاح(وتجمع المٌاه عند المركز الذي ٌتساوى فٌة قوة 
لتعٌد التوازن إذ أن المحٌط الهادي خال من الرفاف  )للتٌار البحري المنعكس(
وهو , والمنحدرات القارٌة فً الوسط وذو ارضٌة بعٌدة الاعماق متجانسة ومستقرة
, حوض شبه مغلق لا تفصله عن القارات التً تمتد حوله سوى معابر بحرٌة ضحلة
وبما أن حرارة , لذا لن ٌتعرض سٌر التٌار المرتد الذي سٌعمل على تعمٌق الحرارة
الأعماق متعادلة مع درجة حرارة سطح البحر من خلال أنطلاق الحراره الكامنه الى 
فؤن الأرتفاع فً درجة حرارة الاعماق سٌسبب زٌادة فً درجة حرارة سطح , الجو
مكونا غٌومااً , البحر فً وسط المحٌط الهادي مما ٌإدي الى زٌادة الدفء فً الجو
محملة بالامطار فٌتحرك نظام الضغط الواطىء شرقااً من فوق أندونٌسٌا الى وسط 
ثم عكس اتجاهها شرقا , الهادي مما ٌإدي الى أضعاف التجارٌات الجنوبٌة الشرقٌة
عاكسا بذلك اتجاه التٌار البحري السطحً مولدةاً موجة كلفن التً تعمل على تجمع 
المٌاه عند السواحل الشرقٌة للمحٌط الهادي دافعة مستوى الحد الحراري الى اعماق 
, 2(كبٌره مما ٌإدي الى قطع امدادات المٌاه بالغذاء عن قاع المحٌط الى السطح 
 ).85ص
نظرية إزاحة موقع الضغط العالي في النصف الشمالي جنوب - 2
 :موقعه
وان الشذوذ , ترى هذه النظرٌة وجود ارتباط بٌن مظاهر الغلاف الغازي
التً  )ZCTI( فً حرارة البحار المدارٌة له تؤاثٌر فً تغٌر موقع الجبهة الاستوائٌة
ٌكون موقعها الاعتٌادي شمال خط الاستواء ونتٌجة لتقدم الضغط العالً شبه 
المداري فً النصف الشمالً جنوب موقعه سوف ٌسبب تقلص فً نطاق الرٌاح 
عند السواحل الغربٌة  )gnillewpu(الجنوبٌة المسإولة عن تصاعد الماء البارد 
وبذلك تستطٌع الرٌاح التجارٌة الشمالٌة الشرقٌة ان تعبر خط الاستواء لٌصبح موقع 
مما ٌسمح للمٌاه الدافئة فً شمال خط الاستواء من , جنوب خط الاستواء )ZCTI(
العبور الى النصف الجنوبً مانعة استمرار التٌار البارد قاطعة المٌاه الباردة لٌصل 
 ).95ص, 2(جنوبا 51تاثٌرها احٌانا الى دائرة عرض 
نظرية اختلاف مواز نة الطاقه المحلية بسبب تقدم اضطرابات من النصف - 3
 : الشمالي
هً نظرٌة تركز على مفهوم الطاقة الاقلٌمٌة والحركٌة وهً ذات رأي 
الغلاف الغازي فوق منطقة - مضاد لنظرٌة تكون النٌنو من تغٌر نظام المحٌط 
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المحٌط الهادي الاستوائً وما جاوره حٌث ٌقترح لٌتو اصل اقلٌمً للظاهره لها 
علاقه باختلاف توازن الطاقة من هجرة موضعٌة للاضطرابات فً الدوره الشتوٌة 
شمال خط الاستواء ٌنتج منها تساقط مطري فً المنطقة الجافة جنوب الاكوادور 
 شمالا وبالرغم من عدم إستمرارها لمدة 5-4عند دائرتً عرض , وشمال بٌرو
فان الطاقة , طوٌلة إلا أن رطوبة التربة الناتجة من الامطار تستمر حتى تتبخر
وهذا , الاشعاعٌة المخصصة للتواصل الجاف تقل كما ٌقل المدى الحراري الٌومً
ٌإدي إضعاف ضغط الرٌاح على الساحل مسببااً ضعف تصاعد الماء البارد من 
ومع إختفاء تصاعده فإن الماء الدافئ ٌغزو المنطقة جنوب خط الاستواء , الاعماق
وبالنتٌجه زٌادة , مإدٌا اً الى زٌادة التبخر وبالتالً زٌادة سقوط الامطار, من الشمال
محدوده من الرطوبه مصدرها خارج المنطقة تعمل كبداٌة لإنطلاق عملٌة تإدي الى 
استمرار التساقط من رطوبةاً محلٌة تستمر لفترة طوٌلة بعد أن تختفً الإضطرابات 
 ) .541ص1(الأصلٌة 
 : نظرية دورة البقع الشمسية- 4
هً أحدى النظرٌات التً تحاول تفسٌر نشإ النٌنو فتربطه باختلاف كمٌة 
الاشعاع الشمسً الواصل من خارج الغلاف الجوي الذي تكون نسبته ثابته مقدارها 
وتسمى هذه الكمٌة من الاشعة الواصلة الى الارض  )دقٌقه/2سم/سعره99, 1(
بالثابت الشمسً الذي قد ٌختلف لمدةاً قصٌرة نتٌجة لظهور البقع الشمسٌة فً مواسم 
دورٌة تبلغ أحدى عشر سنة بؤحجام كبٌرة وصغٌرة تعٌش ما بٌن عدة ساعات وعدة 
وهً عباره عن أعاصٌر جبارة على هٌئة سحب كثٌفة داكنة بؤشكال وهٌئات , أشهر
مختلفة نتٌجه لتفٌجٌرات غٌر إعتٌادٌة تحدث فً الشمس تإدي الى حدوث تغٌرات 
وبالتالً هذه النظرٌة تحاول تفسٌر , فً الظواهر الجوٌة للمناخ على سطح الارض
 ).6ص2(عدم انتظام حدوث النٌنو 
 المبحث الثالث
 التؤثيرات البيئية و الحياتية لظاهرة النينو
 :التؤثيرالمناخية- 1
إن ظاهرة النٌنو ظاهره مائٌة لكن حدوثها ٌإدي الى ظهور تؤثٌرات مناخٌة 
حٌث لا , كبٌرة ربما ٌتعدى الحدود الإقلٌمٌة إلى التؤثٌر على المناخ العالمً برمته
وبما ان , ٌمكن عزل التغٌرات التً تحصل فً مٌاه المحٌطات عن الجو المحٌط بها
المنطقة المدارٌة بٌابسها ومائها وبما تمتلك من فائض طاقة وبخاصة البحار 
هً المحرك الرئٌسً للجو الارضً فإن أي تغٌرات فً المخزون , والمحٌطات
الحراري المحٌطً وفً درجة حرارة سطح الماء بمساحات كبرى سٌترك أثاره فً 
ولا ٌقتصر تؤثٌر النٌنو فً حركة الجو فً ألمنطقة , تغٌرات المناخ الواسعة فٌها
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كما أن لظاهرة النٌنو أثار واضحة , ألمدارٌة فقط بل ٌتعداها الى العروض الوسطى
فً تركٌز ثانً أوكسٌد الكربون ونشؤة العواصف والاعاصٌر وقلة الامطار فً 
, منطقة ووفرتها فً أخرى وارتفاع الحرارة فً منطقة وانخفاضها فً أخرى
 :وعموما ٌاً مكن أجمال التؤثٌرات المناخٌة لظاهرة النٌنو بما ٌلً
 .التغٌر فً درجة الحرارة والظغط الجوي والرٌاح .1
 .التفاوت الكبٌر فً كمٌات التساقط .2
 .تغٌر نسبة غاز ثانً اوكسٌد الكربون وغاز الاوزون .3
 .)الهٌرٌكن(التغٌر فً تكرا ر ومسارات العواصف المدارٌة  .4
 .التؤثٌرات على امتدادات وحركات الامواج العلٌا للغلاف الغازي .5
ان هذه التاثٌرات المشار الٌها تعمل متداخلة مع بعضها وٌإثر بعضها على 
البعض الاخر حٌث ان النٌنو ٌحدث كما اشرنا فً البحث نتٌجة استمرار هبوب 
وان تجمع هذه المٌاه , الرٌاح التجارٌة الجنوبٌة الشرقٌة وتراكمها قرب اندونٌسٌا
بكثرة ٌجعل أي تغٌر بسٌط فً الدورة المناخٌة ٌإدي الى اضعاف الرٌاح لمده كافٌة 
تسبب اندفاع المٌاه شرقااً عبر الهادي فترتفع حرارة سطح المحٌط قرب امرٌكا 
الجنوبٌة وتإدي الى اضعاف نطام الضغط العالً فتقل سرعة الرٌاح التجارٌة ثم 
تختفً اخٌرا لٌنعكس اتجاهها وتبدأ بالاندفاع من الغرب لتعكس مناسٌبها فً الغرب 
بالمٌلان بؤتجاه الشرق رافعه مستوى المٌاه ودرجة الحراره السطحٌة عند سواحل 
 الى شذوذ 8991-7991فمثلا أدى حدوث ظاهرة النٌنو فً عام , امرٌكا الجنوبٌة
 )ممْ 5-2(اٌجابً فً درجة حرارة سطح المٌاه عبر الهادي الاوسط والشرقً تجاوز 
م قرب جزر جالاباجٌوس وعلى طول 5بل انها تجاوزت اكثر من , فوق المعدل
 )ممْ 82 (ولقد ارتفعت درجة حرارة سطح المٌاه الى اكثر من , سواحل بٌرو الشمالٌة
فً الاجزاء الوسطى والوسطى الشرقٌة من المحٌط الهادي منذ بداٌة شهر ماٌو 
 ).854-754ص, 3 (7991
ان الارتفاع فً درجة حرارة الماء ٌرفع من حرارة الهواء حٌث لوحظ 
ارتفاع درجة حرارة سطح الارض للسنة التً تعقب النٌنو حٌث ارتفعت درجة 
عن  )ممْ 0/23(بمعدل  )7891-6891السنة التً اعقبت النٌنو ( 8891الحرارة لسنة 
 كما لوحظ ارتفاع معدل درجة الحرارة لسنة 0891-15المعدل العام للاعوام 
وبشكل  )0\44) (8991(وعام  )0\83) (5991(وعام  )ممْ 0/93 ( بمعدل 1991
عام لوحظ ارتفاع مقاٌٌس الحرارة فً كلا نصفً الكره الارضٌة زٌادة مقدارها 
 ).66ص, 2(م 1/5
ان ارتفاع درجة حرارة سطح الماء ومن ثم رفع درجة حرارة الهواء ٌإدي 
بالنتٌجه الى زٌادة كمٌة الامطار الساقطه فمثلا فً شٌلً سجلت درجات حرارة 
 مما جعلها تسجل 7991فً الاشهر من آٌار الى تشرٌن الاول عام  )ممِ مْ 04-03(
لذا , فً الجنوب ) ملم0001-009(فً الشمال الى ) ملم004-003(تساقط مطري 
 سجل المعدل اكثر من الطبٌعً فوق كل شٌلً بحوالً
 ملم وهً 007 بنحو ماٌقارب 7991 ملم وتسلمت سانتٌا فً منتصف 003-001 
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وكان معدل التساقط فً كالً الجنوبٌة ,  ملم052أعلى درجة من المعدل الذي هو 
وكذلك الحال فً شمال ,  ملم فوق المعدل لنفس العام004والنصف الجنوبً لكٌنٌا 
حٌث , نٌكاراكوا, كوستارٌكا, بنما, وكولومبٌا, شمال بٌرو والاكوادور, شرق بولٌفٌا
اما فً نصف , تسبب زٌادة الامطار بحدوث فٌضانات مدمره وانزلاقات ارضٌه
الكره الشمالً فقد سبب النٌنو تساقطا اً قلٌلااً فوق امرٌكا الشمالٌة وفوق الهند حٌث 
قلت الامطار الموسمٌة الصٌفٌة شمال غرب الهند فً حٌن سجلت هونكوك هطول 
وخلال حزٌران وتموز وآب من نفس العام  )ملم007(مطري زاد عن المعدل بــ
نتٌجة لاستجابه جنوب شرق اسٌا لخمس أعاصٌر  )ملم0042(تجاوزت الامطار 
استوائٌة أثرت فً الصٌن بالقرب من هونكوك فسببت احداث فٌضانات على 
 ).56-46ص, 2(السواحل الجنوبٌة الشرقٌة للصٌن 
كما أشارت البحوث الحدٌثة لمركز مناخ الغرب الاوسط فً الولاٌات 
المتحده الى ان الارتفاع فً درجة الحرارة التً رافقت التكرارات العنٌفة لظاهرة 
 النٌنو ترتب علٌها انخفاض فً التساقط الإجمالً للثلوج من
وعلى طول الجوانب , فً المناطق الواقعة شمال الٌنوي وآندٌانا ) أنج02-01 (
وغرب مركز , وفً الاجزاء العلٌا من شبه جزٌرة مشٌكان, الغربٌة لولاٌة مشٌكان
, والحافات الشرقٌة لبحٌرتً آٌري وآنتارٌو, وجنوب شرق وشمال داكوتا, منٌسوتا
 ) انج01-1(أما الآجزاء الباقٌة من الغرب الآوسط فٌظهر فٌها انخفاض بمقدار 
, الفلبٌن, سرٌلانكا, وجنوب الهند, وتنتشر ظاهرة الجفاف فً جنوب آفرٌقٌا
وسط الولاٌات , المكسٌك, غرب بولٌفٌا, جنوب بٌرو, استرالٌا, تاٌلاند, اندونٌسٌا
وٌترتب على ذلك حدوث حرائق فً جنوب شرق آسٌا وتعقٌد , المتحده الامرٌكٌه
 ).8ص, 5(, مشكلة المجاعة فً جنوب آفرٌقا التً تعانً من مشكله الفقر
كما ٌرى الباحثون ان ظاهرة النٌنو تعد سببا ٌحد من تطور العواصف 
ولكن اعداد العواصف المدارٌة تتزاٌد فوق , المدارٌة والهرٌكٌن فً المحٌط الآطلسً
فً المحٌط  )مرحلة البرودة(غٌر ان ظاهرة النٌنا , المحٌط الهادي الشرقً والاوسط
, 3(.الهادي الآستوائً تكون ملائمة لنشؤة الاعاصٌر المدارٌة الهرٌكٌن وتطورها
 )454ص
وانما , ٌعتقد ان تاثٌر ظاهرة النٌنو لاٌقتصر على حركة الجو بٌن المدارٌن
وان هذا , ٌتعدى ذلك الى العروض الوسطى عند المستوٌات العلوٌة والسطحٌه
وهذه النظرٌة تشٌر , )noitcennoceleT(الإعتقاد ٌعود الى فكرة الإرتباط عن بعد 
فعندما ٌحدث تغٌر فً جزء .الى وجود علاقة إرتباط بٌن مظاهر الغلاف الغازي 
فآن هذا التآثٌر سوف ٌنتقل بعد فترة الى , من آحدى خلاٌا الدوره العامه للرٌاح
فمثلا لوحدث تحرك او تغٌر فً موقع الجبهة الإستوائٌة . اجزاء الخلٌة الآخرى 
, فإن هذا التغٌر سٌنتقل لٌإثر على المواقع الأخرى للجبهة,  فوق مكان ماZCTI
وان هناك , وهناك من ٌعتقد ان خلاٌا الدوره العامه للرٌاح تتبادل بعض مإثراتها
سٌإثر على , لذلك فإن اي تغٌر فً موقع خلٌة من الخلاٌا الثلاث, نقاط ارتباط بٌنها
 موقع الخلٌة الثانٌة وربما الثالثة
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اذ تتصل خلٌة هادلً بالعروض الوسطى فً منطقتٌن الآولى  )741-641ص, 1(
الواقعه عند الحافه العلٌا لخلٌة هادلً والثانٌة  )ecnegrevnoC(منطقة التلاقً 
على السطح لذلك فآن المناخ الناتج فً خلٌة هادلً  )ecnegreviD(منطقة الافتراق 
حٌث ٌتزاٌد انتقال الهواء والطاقه فً المستوى , سٌنتقل الى مناخ العروض الوسطى
دائرة عرض (العلوي من طبقة التروبوسفٌر الى حزام الضغط المرتفع شبه المداري
مترتبا علٌة تدرج كبٌر , مإدٌا ذلك الى تعاظمه فً المستوٌات العلٌا والدنٌا ) مْ03
فً الضغط باتجاه القطبٌن و بالتالً ازدٌاد فً سرعة الرٌاح الغربٌة العلوٌة وفً 
من حٌث سعة , فٌنعكس ذلك على طبٌعة الحركه الموجٌة العلٌا, حركتها النطاقٌة
بما , والمعروفه بآمواج روسبً المصاحبه للتٌار النفاث القطبً, الموجات وطولها
مما تظهر آثاره , وفً تشكٌلها, لها من دور فً توجٌة المنخفضات الجوٌة السطحٌة
كآستجابه مباشره او غٌر مباشره , واضحة فً تقلبات الطقس فً العروض الوسطى
 06-04وتتمثل عموما بشدة الإظطرابات الجوٌة فً العروض بٌن , لظاهرة النٌنو
التً ٌزداد فً , وباضطرابات اقل فً العروض شبه المدارٌة, درجه شمالااً وجنوبا اً 
 .اجوائها العلٌا حركة التٌار النفاث شبه المداري مع فترة ظاهرة النٌنو
كما ٌعتقد اٌضا ان تدفق ثانً اوكسٌد الكربون من المحٌط الى الجو ٌنقص 
الا ان هذا الامر وحده لاٌكفً لتفسٌر التذبذبات الملحوظه فً , كثٌرا فً فترة النٌنو
 2ocكما ان اختلافات .مستوٌات ثانً اوكسٌد الكربون الجوٌة الآرضٌة او الإقلٌمٌة 
لاٌمكن عزلها عن مصادره الأساسٌة , خلال احداث النٌنو من حٌث الزمان والمكان
الى ان الزٌاده الرئٌسٌة فً , وقد اشاربعض العلماء.من الغلاف الحٌوي والصخري 
وسببها ,  الجوي عند نهاٌة فترة النٌنو مصدرها الغلاف الحٌوي الارضً2oc
وهذا , الجفاف والحرائق فً آسٌا الجنوبٌة الشرقٌة المصاحبه مع فشل الموسمٌات
ماٌعاكس الشذوذ السلبً فً فتره النٌنو بفعل تدنً نسبة التدفق المحٌطً والحٌوي 
 ).454-354ص, 3(
كما ٌعتقد اٌضا ان غاز الاوزون ٌمٌل نحو النضوب فً نصف الكره 
 وجاء 7991وبدا هذا المٌل واضحا فً عام , الشمالً عند دوائر العرض القطبٌه
 مما جعل موقع غاز الآوزون خلال ربٌع 3891-2891بدرجة اقوى من عامً 
 .القطب الجنوبً مشابه فً حجمه ومقداره لتلك السنوات الاخٌرة
 3891-2891ولعل اغرب التاثٌرات التً احدثتها ظاهرة النٌنو فً , )36ص, 2(
هو ما اكتشفه فرٌق العلماء فً جامعة كامبرٌدٌج بولاٌة ماساشوستس من تغٌر 
 )3 ص5( ملً ثانٌة 0/2لزاوٌة عزم الأرض وزٌادة طول الٌوم بمقدار 
 :التآثيرات المادية والبشرية- 2
تشٌر حوادث النٌنو الى تسببها فً حدوث كوارث مادٌة وبشرٌة كبٌرة 
فقد قدرت الخسائر الناتجة عن , ناتجه عن الجفاف و الامطار الغزٌرة والحرائق
 0002-0031 ملٌون دولار وقتل حوالً 31 بحوالً 3891-28ظاهرة النٌنو فً 
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 ).3ص, 5(شخص 
تإدي ظاهرة النٌنو الى هلاك اعداد كبٌرة جدا من أسماك الأنشوفة والتً 
ٌعتمد علٌها صٌادو الاسماك فً البٌرو والاكوادور وما ٌتبعها من صناعات سمكٌة 
وبشكل عام فقد تؤثرت الحٌاة البحرٌة فً المحٌط الهادي بهذه الظاهره فقد هربت 
والذي ٌفضل المٌاه البارده بٌنما مات المرجان  )ابو مطرقه(اسماك القرش من انواع 
واوز البرنقٌل وتعانً الاجوانة وهً نوع من الزواحف من مشكلة الغذاء بعد ان 
وماتت اٌضا طٌور الآطٌش ذات الآقدام , فقدت الطحالب التً كانت تتغذى علٌها
كما أدت هذه الظاهره الى تناقض كبٌر جدااً فً صناعة  . )4ص, 5(الزرقاء 
التً تآتً عن طرٌق الطٌور البحرٌة والتً تفتات على سمك , المخصبات العضوٌة
وٌإدي هلاك أعداد كبٌرة جدا من الاحٌاء البحرٌة تنتج فً مٌاه البحر .الآنشوفه 
, كمٌات كبٌرة من سلفات الهٌدروجٌن وهذه المادة تلون جسم السفن باللون الابٌض
كما تإدي هذه الظاهره الى اضرار , )دهان كالاو(وٌطلق البحاره على هذه الحاله 
, واضرار بلٌغه بالطرقات, كبٌرة بالزراعة واتلاف الاف الهكتارات من المحاصٌل
وجمٌع البنى التحتٌة نتٌجة الفٌضانات والرٌاح والانزلاقات , والمدارس والمنازل
كما تتكاثر الحشرات على شكل موجات فتإثر فً الانتاج .الارضٌة وجرف التربه 
وبرغم الاثار السلبٌة الناتجه من هذه . الزراعً وتتفشى الامراض الناتجه عنها
الظاهره الا ان آثار اٌجابٌة كثٌره تنتج عنها منها مثلا ملئ الخزانات المائٌة من 
فً الاقالٌم الجافه ونمو كبٌر للمراعً وتضاعف اعداد .خلال الامطار الغزٌره 
قطعان الحٌوانات وامكانٌة زراعة محاصٌل لم تكن تزرع فً الظروف الاعتٌادٌة 
 .مثل القطن 
 :التؤثيرات الصحية-  3
قد تنتشر , نتٌجة للتغٌرات الشدٌدة على المناخ والتً تحدثها ظاهرة النٌنو
مثل , وبالتالً تنتعش الامراض المعدٌة, العدٌد من الفطرٌات والبكترٌا والفاٌروسات
والالتهاب الدماغً الذي , والملارٌا, والكولٌرا, والتٌفوئٌد, التهاب الكبد الوبائً
-2891انتشر بشده فً الساحل الشرقً للولاٌات المتحده بعد حادثة النٌنو عام 
 واتشار البعوض والفئران والثعابٌن وحتى اسماك القرش التً تكرر هجومها 3891
كما تكثر الافات الزراعٌة مثل ,  بالولاٌات المتحدهnogerOعلى ساحل اورغون
 .القوارض والحشرات 
 :التؤثيرات الحضارية - 4
ٌرى بعض العلماء ان هذه الظاهرة كانت سببااً فً تدمٌر العدٌد من 
بٌنما ٌرى البعض الآخر انها لم تكن على , الحضارات لمدة تقدر بخمسة الاف سنة
وٌعتقدون ان هذه , الاطلاق السبب الوحٌد لانهٌار اي حضارة من الحضارات
الظاهره قامت بدور القشة التً قصمت ظهر البعٌر بعد توافر العوامل الاخرى 
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وقد اشار بعض العلماء الى ان حدوث هذه الظاهره ادى الى سقوط , للانهٌار
فعلى الرغم من ان تلك الحضاره استطاعت , فً بٌرو القدٌمة )الموسن(حضارة 
إلا ان المرة الاخٌره أدت الى تدمٌر نظام , تفادي اخطار هذه الظاهره عدة مرات
وفٌما ٌتعلق , الري الناجح الذي أقامه أبناء هذه الحضارة فكانت هً الضربة القاضٌة
تشٌر الى ان انهٌار تلك الحضاره جاء , فآن الدراسات التارٌخٌه, بحضارة الماٌا
والبعض الاخر ٌرى ان النٌنو لٌس لها , متزامنااً مع التقلص الشدٌد فً دورة الامطار
حٌث انه لم تظهر دلائل ملموسة تشٌر الى وجود , علاقه بانهٌار الحضارات المختلفه
 .نقص فً المٌاه ادى الى انهٌار تلك الحضارة
 :الخلاصة والاستنتاجات
اسبابها وتآثٌراتها البٌئٌة . كان هدف البحث هو دراسة ظاهرة النٌنو 
فبعض الدراسات دلت على انها , حٌث ان هذه الظاهرة قدٌمة, والحٌاتٌة العامة
الا ان اول تسجٌل موثق لها كان فً القرن الخامس عشر , موجودة منذ الاف السنٌن
وٌصادف حدوث النٌنو مع الفصل الذي تكون فٌة الرٌاح التجارٌة ضعٌفه وتقل 
وكان ٌعتقد فً بداٌة الامر , التٌارات البحرٌة الصاعده فً صٌف النصف الجنوبً
ان النٌنو تٌار محلً دافئ ناتج من استبدال تٌار همبلت او بٌرو البارد الذي ٌجري 
فً شرق المحٌط الهادي خلال اعٌاد , جنوبا على طول سواحل الاكوادور وبٌرو
وٌصل تآثٌر هذا التٌار الى خط الاستواء , المٌلاد من كانون الثانً وحتى نٌسان
وٌحل محل , حٌث تعمل المٌاه الدافئة له على قطع تصاعد الماء البارد من الاسفل
شرٌط المٌاه الساحلٌة الباردة الناتجة من تصاعد الماء البارد من الاعماق والغنٌة 
وٌساعد هذا التغٌر الى سقوط امطار غزٌرة على سواحل , بالمواد العضوٌه
, الاكوادور وبٌرو وشمال شٌلً الجاف نتٌجه تحرك الجبهة الاستوائٌة الى الجنوب
اما الان فآن النٌنو ٌستعمل لوصف ظاهره أكبر تعمل على تسخٌن شرق المحٌط 
 جنوبا اي ٌغطً 51 مْ لٌصل الى دائره عرض081الهادي الاستوائً بعد خط طول 
 .ربع الكره الارضٌة
  تعددت الآراء حول أسباب حدوث هذه الظاهره إلا أن اغلب الاراء ترجح 
علاقة حدوث النٌنو بهبوب الرٌاح التجارٌة الجنوبٌة الشرقٌة حٌث ان هبوبها بقوة 
لذلك سٌبدو , لأكثر من سنة ٌسبب تكدس الماء فً غرب المحٌط الهادي الاستوائً
وحالما تضعف هذه الرٌاح , هنالك انحدار فً مستوى الماء من الغرب الى الشرق
سٌبدآ بالحركه شرقا مما ٌإدي الى , فآن الماء المتكدس فً غرب المحٌط الهادي
وبذلك ٌبدآ , وصول كمٌات كبٌرة من الماء الدافئ الى سواحل الاكوادور وبٌرو
وقد ٌرجح البعض من ان ضعف الرٌاح التجارٌة الجنوبٌة الشرقٌة سببه . النٌنو 
ازاحة موقع الضغط العالً فً النصف الشمالً جنوب موقعه خلال الصٌف 
أما فٌما ٌتعلق بتؤثٌرات النٌنو فإن لهذه الظاهره تآثٌرات مناخٌة كبٌرة ربما , الجنوبً
حٌث ٌمكن إجمال . نتعدى الحدود الاقلٌمٌة الى التؤثٌرات على المناخ العالمً برمته 
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التغٌر فً درجة الحرارة والضغط الجوي , التؤثٌرات المناخٌة لهذه الظاهرة بما ٌلً
,  وغاز الاوزون2ocتغٌر نسبة غاز , التفاوت الكبٌر فً كمٌات التساقط, والرٌاح
التآثٌر على إمتدادات , )الهٌرٌكٌن(التغٌر فً تكرار ومسارات العواصف المدارٌة 
أما التؤثٌرات المادٌة والبشرٌة فإنها كبٌرة , وحركات الامواج العلٌا للغلاف الغازي
 31 وقدرت خسائره بـ3891-2891 شخص فً نٌنو 0002أٌضا فمثلا قتل حوالً 
وتآتً هذه الخسائر من خلال الحرائق والفٌضانات والامطار الغزٌره , ملٌون دولار
كما ٌإدي النٌنو الى اضرار , التً تدمرالزراعه والطرق والمنازل والبنى التحتٌة
صحٌة نتٌجة تغٌر المناخ فقد تنتشر العدٌد من الفطرٌات والبكترٌا والفاٌروسات 
كما ٌعتقد البعض ان هذه الظاهره احد اسباب القضاء . وتنتعش الامراض المعدٌه
فً بٌرو  )الموسن(على الحضارات القدٌمة فً بعض دول امرٌكا الجنوبٌة كحضارة 
القدٌمة من خلال تدمٌر نظام الري الناجح فً هذه الحضاره فً احدى مرات حدوث 
 .هذه الظاهرة
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